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Аннотация
В статье освещены проблемы традиционного природопользования, связанные с прогрессирующим 
увеличением поголовья оленей, сокращением площадей оленьих пастбищ, их перевыпасом и 
деградацией на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 
Обоснована необходимость применения оптимизационных моделей при организации 
рационального использования оленьих пастбищ. Приведены расчеты по установлению 
соответствия между оптимальным поголовьем оленей, и необходимой площадью пастбищ с 
учетом стопроцентной обеспеченности кормами. Обозначена необходимость землеустроительных 
мероприятий по организации оленьих пастбищ с применением оптимизационных моделей.
АЬзРтас!
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В ведение
Реш ение проблем  взаим одействия человека и природы полож ено в основу 
организации рационального земле- и природопользования. Это научно-техническое 
реш ение экологических проблем  обеспечивает вы ход из экологически кризисных 
ситуаций и нормализацию  взаимодействия общ ества и природы. И спользование 
максимально возмож ного в конкретных природных условиях потенциала зем ель при 
наименьш их затратах призвана обеспечить оптим изация землепользования, которая 
вклю чает ряд мероприятий по рациональному использованию  природных ресурсов: 
развитие ресурсосберегаю щ их и экологических технологий; целенаправленное 
регулирование структуры  геосистем  и их охрану; введение лицензий и квот на изъятие 
биоресурсов и т.д. В опросам  рационализации землепользования посвящ ены  труды  
А.А. Варламова, С.Н. Волкова, З.Ф. К очергиной, Ю .М . Рогатнева, М .А. Сулина,
С.А. Удачина.
Ком плекс мер по рациональному использованию  естественны х ресурсов и их 
охраны заклю чается в оптим изации землепользования и представляет собой выбор и 
реализацию  наилучш его варианта использования природного комплекса с целью 
обеспечения вы полнения им социально-эконом ических и экологических функций, 
направленных на обеспечение ж изнедеятельности человека. Слож ность задачи 
оптимизации природной среды или, точнее, оптимизации отнош ения человека к его 
природной среде, вы текает из необходим ости охранять природную  среду в условиях её 
прогрессирую щ ей эксплуатации [Исаченко, 1980].
Н а сегодняш ний день проблемы  взаим одействия человека и природы  особо 
значим ы  для северных территорий Российской Ф едерации, которые составляю т 67 %  её 
площ ади. О бщ им полож ением  ю ж ной границы является привязка ее к районам, 
прилегаю щ им  к летней изотерме +10 о С [Красовская, 2008]. Север с 90-х годов прош лого 
века стал центром  бурного хозяйственного освоения. Слож но представить эконом ику 
наш ей страны без нефти и газа Западной Сибири, якутских алмазов, северной пуш нины  и 
рыбы, таеж ны х лесны х ресурсов [Сыроечковский, 1984]. Главной особенностью  этих 
территорий является наличие мощ ной минерально-сы рьевой базы  углеводородного сырья 
и традиционного природопользования коренных малочисленны х народов, наличие 
значительны х территорий, заняты х оленьими пастбищ ами, которые испы ты ваю т 
огромную  антропогенную  нагрузку со стороны  пром ы ш ленного освоения.
О собенности земле- и природопользования северных территорий связаны, прежде 
всего, с наличием  территорий традиционного природопользования и ведения на них 
традиционны х отраслей хозяйствования: оленеводства, рыболовства и охотодобычи. 
С ущ ественный вклад в исследование проблем  Севера внесли Г.А. А гранат, А.В. Евсеев, 
Т.А. Емельянова, К.Б. Клоков, В.М . Котляков, Т.М. Красовская, В.В. Крю чков,
З.Г. М ирзеханова, Н.И. Н овикова, А.Ю . С олодовников, Е.Е. Сы роечковский, С.Н. Х арю чи 
и др. Т.А. Е м ельянова характеризует традиционное природопользование как исторически 
слож ивш ийся способ освоения окруж аю щ ей природной среды на основе 
долговременного, экологически сбалансированного пользования возобновляемы ми 
природными ресурсам и без подры ва способности к устойчивому воспроизводству и 
сниж ения разнообразия природных ресурсов [Емельянова, 2005]. Традиционное 
природопользование в принципе не прибыльно и нуждается в особом отнош ении 
государства. Н о именно оно мож ет сохранить уникальную  не только по своей красоте, но 
и вы сокой ранимости, чащ е всего необратимой, северную  землю  [Новикова, 2000]. В 
целях защ иты  исконной среды обитания и традиционного образа ж изни малочисленны х 
народов, сохранения и развития самобытной культуры м алочисленны х народов, 
сохранения на территориях традиционного природопользования биологического 
разнообразия на территории Российской Ф едерации действует Ф едеральны й закон «О 
территориях традиционного природопользования коренных малочисленны х народов
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Севера, Сибири и Д альнего В остока Российской Ф едерации», который определяет эти 
территории, как особо охраняемы е [О терри тори ях ..., 2001].
Оленеводство -  основной вид деятельности коренного населения Севера. Для 
вы паса оленей требую тся больш ие, отдаленны е от мест и объектов цивилизации 
территории с определенны м  запасом  природно-биологических ресурсов. Н о освоение 
нефтегазовы х месторож дений связано с постоянны м изъятием  земель под промыш ленные 
нужды, что вы зывает сокращ ение площ ади оленьих пастбищ , их перенасы щ енность и 
деградацию . К  основны м факторам  деградации относятся наруш ение мест обитания, 
П онятие и содерж ание рационального землепользования для северных территорий 
следует рассм атривать как разреш ение конф ликта между традиционны м  и 
пром ы ш ленны м  природопользованием  в процессе реализации м ероприятий по 
обеспечению  оптимальны х и сбалансированны х площ адей в землепользовании [Гилёва, 
2015]. Ц елью  наш его исследования является организация рационального использования 
оленьих пастбищ  и установление оптим ального поголовья оленей при имею щ ейся 
площ ади пастбищ  с учетом  стопроцентной обеспеченности кормами. Для достиж ения 
цели нами были поставлены  следую щ ие задачи: 1) проанализировать и оценить 
современное состояние оленеводства в Я м альском  районе Я м ало-Н енецкого автономного 
округа; 2) рассчитать оптимальное поголовье оленей при стопроцентной обеспеченности 
кормами с использование методов эконом ико-м атематического моделирования.
О б ъ е к т ы  и м ето д ы  и ссл ед о ван и я
Я м ало-Н енецкий автономны й округ является типичной северной территорией. Он 
заним ает центральное полож ение на Российском  Севере, являясь гарантом 
газодобы ваю щ ей отрасли РФ  -  90 %  российского газа добы вается на месторож дениях 
округа. В тож е время округ является территорией исконного проживания, хозяйствования 
и промыслов коренны х малочисленны х народов С евера и располагает значительны м  
поголовьем  оленей -  более 700 тыс. при том, что природная кормовая база рассчитана не 
более чем на 400 тыс. оленей, что свидетельствует о дисбалансе меж ду поголовьем  оленей 
и имею щ ейся кормовой базой. Регулятором  численности ж ивотных начинает выступать 
сама природа: падеж, бескормица, сибирская язва. Я гельны е пастбищ а не успеваю т 
восстанавливаться, и не редкостью  стало каслание по м оровы м местам. П о расчетам  
учены х [Клоков, 1997; Оо1оуа{1пе1 е{ а1., 2010; Клоков, М ихайлов, 2015], на 
восстановление вы битых лиш айниковы х пастбищ  потребуется не менее 50 лет при 
полном прекращ ении выпаса. Д еградация растительного покрова способствует 
формированию  песчаных обнажений, площ адь которых сейчас составляет в среднем 
около 5.5 %  площ ади округа, а местами достигает 19 %.
О леньи пастбищ а -  особый тип  ландш аф тов северных территорий -  в структуре 
земельного фонда Я Н А О  заним аю т более 80 %. В качестве объекта исследования выбран 
самый сельскохозяйственны й район округа -  Ямальский, общ ая площ адь которого по 
данны м  территориального управления Росреестра по Я Н А О  составляет 14 872,65 тыс. га 
или 19.2 %  территории округа (второй по площ ади после Тазовского района). П лощ адь 
оленьих пастбищ  Я м альского района -  10 439.61 тыс. га или 70 %  его территории. Район 
располож ен за  Северны м П олярны м  кругом и входит в А рктическую  зону Российской 
Ф едерации. Северное оленеводство заним ает здесь главенствую щ ие позиции и как 
отрасль сельского хозяйства, и как основное занятие и образ ж изни коренных 
малочисленны х народов Севера (КМ НС). Следует отметить, что на территории 
Я м альского района только за  пять лет площ адь оленьих пастбищ  сократилась на 42.17 
тыс. га (с 9 605.85 тыс. га в 2012 году до 9 563.68 тыс. га в 2017 году), в то время как 
поголовье оленей за  эти же 5 лет увеличилось с 277 тыс. до 300 тыс. голов. В результате 
пром ы ш ленного освоения тундровы х территорий (при строительстве населённых пунктов,
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дорог, прокладке трубопроводов, добы че полезных ископаемых) уничтож аю тся 
лиш айники -  основной зим ний корм домаш него оленя. П ром ы ш ленны е объекты, 
появляю щ иеся на месте вы паса оленей, создаю т стрессовую  обстановку для вы паса в 
радиусе 5 километров. Тем не менее, несмотря на сокращ ения площ ади оленьих пастбищ , 
в Я м альском  районе наблю дается постоянны й рост общ ей численности поголовья оленей.
Динам ика поголовья оленей и их численность за  десять лет (с 2007 по 2017 годы) 








Рис. 1. Динамика поголовья оленей в Ямальском районе за период 2007-2017 гг.
Р1д. 1. Бупатю з оР !Ье питЪег оР йеег т  !Ье Уата1 й1з!пс! Рог !Ье репой 2007-2017
Н а территории м униципального образования Я м альский район действую т три 
крупны х оленеводческих хозяйства: «Ярсалинское», «П анаевское», «Ямальское» и 
м униципальное унитарное предприятие по забою  оленей и переработке продукции 
«Ямальские олени». П о данны м  Д епартам ента агропромы ш ленного комплекса, поголовье 
оленей в зарегистрированны х сельскохозяйственны х предприятиях Я м альского района 
Я м ало-Н енецкого автономного округа за  2017 год представлено в табл. 1.
Таким образом, из анализа представленны х данны х следует, что в структуре 
поголовья оленей в Я м альском  районе наибольш ий удельны й вес приходится на 
поголовье, находящ ееся в общ инах коренных малочисленны х народов Севера. Согласно 
данны м  В сероссийской сельскохозяйственной переписи на 01.07.2016 г., численность 
оленей в Я м альском  районе достигла 330 тыс. голов, что составляет 45 %  окружного 
поголовья оленей, причем  свы ш е 150 тыс. содерж атся в субъектах агропромы ш ленного 
комплекса, а более 180 тыс. -  в хозяйствах населения.
В тож е время, анализ рестроспективы  поголовья оленей за  10 лет показал, что 
имеет место тенденция к его увеличению , несмотря на тенденции к сокращ ению  площ ади 
пастбищ. Вы пас оленей в частном  секторе оленеводы ведут, не придерж иваясь никаких 
правил, и не сокращ аю т поголовья, так как опасаю тся потерять свой традиционны й 
промысел. К ак следствие -  пастбищ а истощ аю тся, наруш аю тся ветеринарны е нормы 
выпаса. У чены е отмечаю т, что масш таб несоответствия меж ду самоорганизацией и 
ф ормальны м управлением  является клю чевы м условием  неустойчивости и 
нерационального использования территории оленьих пастбищ , а только согласие между 
оленеводами способствует достиж ению  более устойчивы х результатов [О зй о т , 2010; 
Наизпег е! а1., 2012; Клоков, 2012].
В опросы  национальных колебаний, региональны х различий в численности 
одомаш ненны х северных оленей и некоторы е возмож ны е объяснения этих проблем  
освещ ены в трудах К.Б. К локова [2011].
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Таблица 1 
ТаЫе 1
Поголовье оленей в сельскохозяйственных предприятиях Ямальского района 
ТЬе пишЬег оЬ беег т  1Ье адпсиЬига! еЫегрпзез оЬ Уата1 ЫзШс!
Наименование предприятие Поголовье, голов % от общего поголовья
Сельскохозяйственные организации
МОП «Ярсалинское» 18 372
МОП «Ямальское» 6 832
МОП «Панаевское» 8 802
Итого 34 006 22.6
Малые предприятия
ООО «СОХ «Ямал» 6 000
ООО «Община Ясавэй» 2 006
ООО «Валама» 3 060
ООО «Илне» 6 920
Итого 17 986 12.0
Общины КМНС







Итого 98 283 65.4
ВСЕГО 150 275 100.0
Задачи оптим изации землепользования в зависим ости от местных условий рельефа, 
климата, почвенны х условий, размещ ения хозяйственны х объектов можно реш ить в 
процессе зем леустройства как системы  м ероприятий по организации рационального 
использования и охраны земель. Ф едеральны м законом  «О землеустройстве» №  78-ФЗ 
определено, что в целях организации рационального использования земель, используемы х 
общ инами коренных малочисленны х народов Севера, Сибири и Д альнего В остока 
Российской Ф едерации, и для обеспечения их традиционного образа ж изни проводится 
внутрихозяйственное землеустройство [О зем леустройстве..., 2001].
В наш ем исследовании прим енялись абстрактно-логический, прогнозный, 
картографический, расчетно-конструктивны й, аналитический, метод анализа и синтеза, 
статистический и экономико-математический методы исследования. П рактика, а такж е 
научные исследования А.А. Быкова [1998], А.В. Евсеева, Т.М. Красовской, Н.Б. Седова 
[2003] показали, что для принятия организационно-хозяйственны х реш ений в области 
землепользования целесообразно использовать экономико-математические методы и 
моделирование, сущ ность которых заклю чается в том, что, исходя из наличия 
определенных ресурсов, вы бирается такой способ их использования (распределения), при 
котором обеспечивается максимум (или минимум) интересую щ его показателя [Волков, 
объекта его аналогом. И нф орм ационны е модели представляю т характеристики объекта в 
виде совокупности данны х в определенной системе, ф ормализую т закономерности 
динамики объекта в виде численны х соотнош ений и представляю т собой один из 
основны х инструментов системного анализа [Быков, 1998]. У чены е разрабаты ваю т 
математические модели воздействий факторов теплового баланса на ж изнедеятельность 
северного оленя для анализа климатической обусловленности территориального 
распределения мест традиционного вы паса оленей [М^кЬа^1оV, 2012; Клоков, М ихайлов,
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2015]. Возм ож ность применения экономико-математических моделей в землеустройстве 
обусловлена тем, что основны е реш ения проектов внутрихозяйственного землеустройства 
имею т м ноговариантный характер, искомые величины проектны х задач вы ражаю тся 
численно (площ адь угодий, поголовье и др.), их можно связать системой уравнений и 
неравенств и объединить определенной целевой установкой.
Э коном ико-матем атические модели полож ены в основу расчета оптим ального 
поголовья оленей, результаты  которого использую тся при проведении 
внутрихозяйственного землеустройства оленеводческих хозяйств в целях обеспечения 
рационального использования оленьих пастбищ.
М етодика исследования при ф ормировании оптим изационны х м оделей 
рационального использования оленьих пастбищ  предусм атривает следую щ ие этапы:
1) Сбор и анализ статистической инф ормации по состоянию  оленеводства 
(площ ади оленьих пастбищ  и поголовья) на территории Я м альского района ЯН А О . Н а 
этом  этапе была собрана и проанализирована инф ормация окруж ного статистического 
управления и Д епартам ента агропромы ш ленного комплекса, изучена отчетная 
документации территориального управления Росреестра по Я Н А О , собран 
картограф ический материал для определения пастбищ епригодной площ ади и материалы 
ресурсной оценки для определения оленеемкости 1 га, учтены  данны е зоотехнического 
обследования для определения доступности кормов.
2) В ы полнение ретроспективного анализа изменений в традиционном  
природопользовании путем  сопоставления данны х по состоянию  на 2017 год с 
ретроспективны м и данны ми на основании статистических показателей.
3) П остроение оптим изационны х (экономико-м атематических) моделей, исходя из 
наличия определенных ресурсов (оленеемкости, площ ади оленьих пастбищ  и поголовья 
оленей в разрезе сезонов выпаса).
4) У становление оптимального поголовья оленей, которое обеспечит 
неистощ ительное, а значит рациональное использование кормовой базы  сущ ествую щ их 
оленьих пастбищ  с учетом  их сезонности.
О птимизационны е эконом ико-м атематические модели построены с учетом 
стопроцентной обеспеченности кормами на территории Я м альского района Я Н А О  всего 
имею щ егося поголовья. В модели установления оптимального поголовья оленей при 
сущ ествую щ ей площ ади оленьих пастбищ  через переменные Х 1 -Х 6  вы ражено 
оптимально возмож ное поголовье оленей в каж дый из пастбищ ных сезонов. Ц елью  
моделирования является установление оптимального поголовья оленей в каж дый из 
сезонов при имею щ ейся площ ади пастбищ  и наличия кормов в оленеднях. В этом  случае 
функция цели (2 ) представлена через следую щ ую  формулу:
П ри расчете поголовья оленей, возмож ного к выпасу на имею щ ейся площ ади, были 
приняты  сроки вы паса на сезонных пастбищ ах, характерны е для данной зоны  ведения 
оленеводства, и средняя оленеёмкость 1 га пастбищ  по сезонам  выпаса. О ленеемкость -  
это продуктивность участков сезонных пастбищ , то есть способность обеспечить 
необходимы ми кормами определенное поголовье оленей в течение срока использования. 
Единицей измерения служ ит оленедень —  количество продукции с единицы  площ ади, 
обеспечиваю щ ее одного оленя кормами в течение суток.
Р е зу л ь т а т ы  и их обсуж дение
2  — Хх +  Х2 +  Х3 +  Х4 +  Х5 +  Х6 ^  ш я х (1)
О ленеемкость отдельного пастбищ ного участка определяется по формуле:
О =  Р*°га,Д (2)
° "  100 (2)
где Р -  пастбищ епригодная площ адь, га;
Ога -  оленеемкость 1 га, кол-во оленедней;
Д  -  доступность кормов на пастбищ е (по данны м  зоотехнического 
обследования), %.
Оленеемкость является основны м  показателем, определяю щ им  хозяйственно­
экологический потенциал пастбищ , т.е. возм ож ность пастбищ ного природно­
территориального комплекса обеспечивать годовой или сезонный биологический цикл 
определенного поголовья оленей, и основны м критерием  оценки качества пастбищ , так 
как учиты вает естественную  продуктивность кормовы х растений на пастбищ ах,
пастбищ ны е условия вы паса оленей и основны е организационно-технологические условия 
оленеводства. Для определения актуальной оленеёмкости учены е отмечаю т
необходим ость создания карт растительности, имею щ их отнош ение к выпасу оленей, 
составленны х по результатам  полевых работ и анализа спутниковых изображ ений [Кеез, 
Б апкз, 2007]. П родолж ительность сезонов вы паса оленей представлена в табл. 2.
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Таблица 2 
ТаЫе 2
Продолжительность сезонов выпаса оленей и средняя оленеемкость 
1 гектара пастбищ по сезонам выпаса 
ТЬе бигайоп оЬ {Ье зеазопз оЬ гетбеег Ьегбт§ апб {Ье ауегаде гепашЬо{ 
1 Ьес{аге оЬ ра§{иге зеазопа! §гагт§
Период кормления









С учетом  продолж ительности каж дого сезона кормления и имею щ егося количества 
кормов по сезонам вы паса составлена система ограничений по следую щ ей формуле:
С1 х Х 1 < К  (3)
где С -  продолж ительность сезона, кол-во дней;
г -  сезон кормления;
-  оптимальное поголовье оленей в 1-тый сезон кормления, кол-во голов;
К  -  наличие кормов в определённы й сезон кормления, кол-во оленедней.
В результате реш ения эконом ико-м атематической модели получены данны е по 
оптимальному поголовью  оленей по сезонам вы паса при сущ ествую щ ей площ ади 
пастбищ  и имею щ емся количестве корма (табл. 3).
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Таблица 3 
ТаЪ1е 3
Экономико-математическая модель установления оптимального поголовья оленей 
при существующей площади оленьих пастбищ 
Есопотю  апй та{Ьетайса1 тойе1 оГ ез{аЪПзЫпд {Ье орйта1 питЪег оГ йеег 
1п {Ье ех1з{1пд агеа оГ гетйеег раз{игез
х1 х2 х3 х4 х5 х6 сезоны выпаса
75 111 99 146 84 385 345 963 321 061 105 111 поголовье оленей
155 0 0 0 0 0 9 392 155
0 40 0 0 0 0 2 285 834
0 0 35 0 0 0 2 953 463
0 0 0 40 0 0 23 856 179
0 0 0 0 40 0 14 402 456
0 0 0 0 0 55 6 713 543
Сущ ествую щ ее и оптим ально возмож ное поголовье оленей при имею щ емся 
количестве кормов по сезонам  вы паса на территории Я м альского района, рассчитанное на 
основе построения эконом ико-м атематических моделей представлено в табл. 4.
Таблица 4 
ТаЪ1е 4
Существующее и оптимально возможное поголовье оленей 
























23 31 25 98 83 28
Результаты , полученны е с использованием  эконом ико-м атематических моделей, 
показываю т, что в Я м альском  районе сущ ествую щ ее поголовье оленей в различны е 
сезоны вы паса при имею щ емся количестве кормов в значительной мере не соответствует 
оптимально возмож ному поголовью : в зим ний и поздневесенний сезоны выпаса 
природны й норматив превы ш ен примерно в 4 раза, в ранневесенний и позднеосенний -  в 
3 раза, а обеспеченность кормами не достигает стопроцентной даже в летний период 
выпаса. О гром ны й дисбаланс в сущ ествую щ ую  ситуацию  по обеспеченности оленьими 
пастбищ ами вносит м ногочисленное поголовье оленей у частников-оленеводов, которые 
заинтересованы  в росте поголовья стада, в то время как оленеводческие предприятия 
стремятся поддерж ивать поголовье оленей в разумны х пределах в соответствии с 
природными реалиями.
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Н а сегодняш ний день для Я м альского района Я Н А О  остро стоит проблема 
сокращ ения поголовья домаш них оленей. П ричем  сами оленеводы  считают, что чем 
меньш е поголовье, тем  выш е упитанность каж дого оленя. Еж егодно на комплексах 
Я м альского района забивается 5 -7  %  поголовья, а прирост составляет около 20 %. 
У величение забоя до 20 %  диктует необходим ость создания комплексов по приему и 
переработке оленсырья, повы ш ения цены на оленину, самоконтроля и личной 
ответственности каждого оленевода при соблю дении марш рутов и графиков касланий.
З а к л ю ч е н и е
Результаты  исследований показали, что организация территорий оленьих пастбищ  
с целью  рационального их использования значим а для северных регионов в силу ряда их 
особенностей, вы раж аю щ ихся в многофункциональности природопользования, наличии 
родовы х общ ин КМ Н С, занимаю щ ихся оленеводством  и огром ны х площ адей оленьих 
пастбищ . П ри этом  надо понимать, что ненормированны й рост поголовья оленей, 
сокращ ение площ ади оленьих пастбищ , и, как следствие, их деградация, перевыпас, 
сниж ение оленеемкости -  требую т к организации этих территорий научно-обоснованны х 
подходов.
В Я м альском  районе Я Н А О  сущ ествую щ ее поголовье оленей в различны е сезоны 
вы паса при имею щ емся количестве кормов в значительной мере не соответствует 
оптимально возмож ному поголовью  (превы ш ает более чем в 4 раза). С использованием  
эконом ико-м атематических методов были построены  оптим изационны е модели и 
рассчитано оптимально возмож ное поголовье оленей для имею щ ейся площ ади оленьих 
пастбищ  при условии стопроцентной обеспеченности кормами.
С использованием  эконом ико-м атематических моделей и методов моделирования 
долж на осущ ествляться организация землепользований сельскохозяйственных 
предприятий, общ инно-родовы х и оленеводческих хозяйств, реш аться вопросы 
размещ ения бригадны х массивов оленьих пастбищ  и участков сезонны х пастбищ  в 
процессе землеустройства. П рим енение методов эконом ико-м атематического 
моделирования для построения оптим изационны х моделей при разработке проектов 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственны х предприятий, проектов 
организации оленьих пастбищ  для рационального их использования позволит:
1) создавать условия организации управляемого вы паса оленей;
2) регулировать ф ормирование оленьих стад, их размеры  и структуру в 
зависим ости от пастбищ ного сезона;
3) обеспечивать своевременную  перекочевку стад к участкам  сезонных пастбищ ;
4) ф ормировать запасны е участки пастбищ  для использования в неблагоприятны е 
периоды;
5) обеспечивать регулируем ы й убой оленей.
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